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第 3章では､｢国際会議 とコーポレー ト･ガバ










































多国間会議 とコーポレー ト ガバナンス原則 89
よる企業法制度政策への影響力､(2)日本政府
と日本企業の連携による各国の企業法制度政策､
(3)多国間会議における企業法制度政策の課題
と新たな企業法制度政策の提案､の3つについて
考察した｡以上の3つにおける考案結果から､企
業法制度政策において､国際会議は飽和的強制力
を有し､二国間会議と経済協力会議は具体的強制
力を有するということを明らかにした｡そして､
企業法制度政策には､政府の活動と企業の活動に
おける時間的ギャップがあることを明らかにし､
そのうえで､政府と企業の代表が連携 した多国間
会議に加え､政府と企業､法律の専門家による企
業法制度政策会議の設置を提案 した｡
